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В монографии анализируется малоизученная группа преступле-
ний – убийств, сопряженных с посткриминальным суицидом право-
нарушителя. При этом необходимо отметить, что в настоящее время 
не издано ни одной работы, посвященной данной проблематике. В мире 
ежегодно от 1000 до 1500 человек, совершивших убийство, прибегают 
к суициду. Актуальность и своевременность этой работы определяет-
ся тем, что в странах СНГ статистика таких деяний не ведется, а по-
1  Ардашев Р. Г. Вопросы теории и практики расследования убийств, 
сопряженных с посткриминальным суицидом правонарушителя : монография / 
Р. Г. Ардашев. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. – 188 с. 
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ставленные проблемы не исследовались должным образом в отече-
ственной науке. Кроме того, по данной категории преступлений от-
сутствуют разработанные частные криминалистические методики. 
По своему содержанию монография состоит из трех глав, в ко-
торых размещена информация о научном и прагматическом аспек-
те посткриминального суицида убийц, особенностях процесса 
раскрытия и расследования убийств, осложненных суицидом право-
нарушителя, а также использовании специальных знаний при рас-
крытии и расследовании указанных убийств.
В работе впервые на базе теоретических положений кримина-
листики и обобщения следственной, судебной и экспертной прак-
тики рассматриваются вопросы расследования убийств, сопряжен-
ных с суицидом виновного лица: предложено понятие посткрими-
нального суицида (с. 23), механизм его совершения (с. 37); прово-
дится исторический анализ проблем расследования убийств, ослож-
ненных суицидом виновных лиц (с. 57–72). В написании данной 
работы автор использовал материалы социологического опроса 
руководителей бюро судебно-медицинских экспертиз в 30 субъектах 
РФ, сотрудников МВД РФ (56 человек) и Следственного комитета 
РФ (63 человека), а также эмпирические материалы (134 уголовных 
дела в 24 субъектах РФ).
К новому знанию можно отнести развитие отдельных положе-
ний криминалистики. В частности, автором монографии рассмо-
трены особенности осмотра трупа и места происшествия при убий-
ствах, сопряженных с посткриминальным суицидом правонаруши-
теля (с. 85–103), допроса при расследовании этой категории убийств 
(с. 104–115), анализируется взаимодействие следователя и органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность при вы-
явлении и расследовании убийств, сопряженных с суицидом винов-
ного лица (с. 115–131). В монографии сформулированы рекоменда-
ции, касающиеся направлений использования специальных знаний 
при раскрытии и расследовании убийств, сопряженных с посткри-
минальным суицидом правонарушителя (с. 185). 
Необходимо особо подчеркнуть, что автор предлагает опреде-
ление понятия посткриминального суицида как добровольного, 
умышленного лишения себя жизни по различным мотивам лицом 
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непосредственно после совершения им преступления (с. 184). 
К проблемным вопросам естественных диагностических признаков 
самоубийц отнесены, в частности, такие: имеет ли место убийство, 
самоубийство или несчастный случай при обнаружении трупа со 
следами насильственной смерти; как судебные медики определяют 
категорию смерти и ее причины (с. 24)? Посткриминальный суицид 
как способ противодействия расследованию реализуется после со-
вершения убийства – как до, так и после обнаружения признаков 
преступления (с. 37). 
На основании проведенного исследования предлагается при 
планировании проведения допросов и иных следственных действий 
в процессе расследования убийств учитывать возможность попыт-
ки посткриминального суицида обвиняемого (подозреваемо-
го) с тем, чтобы заранее предусматривать мероприятия по предот-
вращению названного вида противодействия расследованию (с. 115). 
Результаты исследования Р. Г. Ардашева представляют собой 
основу для дальнейшего развития теории и практики расследования 
отдельных видов убийств. При подготовке этого научного труда ис-
пользовано значительное количество литературных источников по 
уголовному праву и процессу, криминалистике, судебной экспертизе, 
криминологии, юридической психологии. Обоснованность научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в моно-
графии, определяется тем, что они подтверждены достаточно широ-
ким и уникальным эмпирическим материалом. Автор для рассмотре-
ния вопросов естественных диагностических признаков самоубийц, 
полученных в результате исследования индивидуальных социально-
психологических характеристик суицидента, использовал результаты 
исследования не только юристов, но и судебных медиков, психологов, 
психиатров, а также представителей других специальностей.
Монография «Вопросы теории и практики расследования 
убийств, сопряженных с посткриминальным суицидом правона-
рушителя», подготовленная Р. Г. Ардашевым, выполнена на высоком 
научном и методическом уровнях. Надеемся, что данная работа 
будет полезна не только преподавателям, аспирантам и студентам 
высших юридических учебных заведений образования, но и следо-
вателям, прокурорам, судьям, судебным экспертам и другим прак-
тическим сотрудникам. 
